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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
In article the list of ways of the decision of problems which arise
in the course of use of an information technology in sphere of the
financial analysis is formed. It is paid special attention on
influence global processes on formation of the concept of automation
of the financial analysis.…
Вступ. Інформаційні технології існували з моменту створення
суспільства, оскільки на будь-якій стадії розвитку воно вимагає
для свого управління систематизованої і підготовленої інформа-
ції. Особливо це стосується економічної роботи. Проведення фі-
нансового аналізу на підприємстві «вручну» не є ефективним, так
як пов’язане із значними часовими затратами і затратами праці,
ймовірністю допущення неточностей в розрахунках при обробці
масштабних масивів інформації. Вирішення проблем, які вини-
кають під час застосування інформаційних технологій є нагаль-
ною потребою, а виходячи з цього напрямок даного дослідження
є актуальним.
Аналіз останніх публікацій по темі дослідження. Пробле-
мам автоматизації економічних процесів, в тому числі обліку та
аналізу, багато уваги у своїх працях приділяли такі вітчизняні
вчені як: Береза А. М., Гужва В. М., Загородній А. Г., Івахнен-
ков С. В., Лавінський Г. В., Сопко В. В., Шквір В. Д., а також ряд
зарубіжних авторів.
Метою статті є формування переліку шляхів вирішення проб-
лем, що виникають в процесі застосування інформаційних техно-
логій у сфері фінансового аналізу.
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Основна частина. Рушійним елементом глобальних процесів
став гіперрозвиток інформаційних технологій, що не могло не
позначитись, в кінцевому результаті, і на автоматизації економіч-
них систем. Концепція автоматизації фінансового аналізу буду-
ється на вимогах міжнародних стандартів фінансової звітності.
Так вітчизняні виробники окрім власних розробок адаптують іно-
земні програмні розробки шляхом франчайзингового механізму.
Але і ті і інші застосовують методики, які ґрунтуються на вимогах
МСФЗ. Підприємства користуються програмними розробками для
фінансового аналізу як іноземних так і вітчизняних виробників.
В процесі використання програм користувачі здійснюють пе-
ревірку вихідної інформації щодо відповідності МСФЗ. Ту ж са-
му процедуру здійснюють і користувачі інформації з трьох еко-
номічних систем. Прикладом наднаціонального франчайзингово-
го механізму можна назвати розповсюдження компанією «1С:»
(Росія) на теренах пострадянських держав, в тому числі в Україні
Типового рішення «1С-Парус: Фінансовий аналіз 1.1» для систе-
ми 1С:Підприємство 7.7.
Концепція автоматизації фінансового аналізу в умовах глоба-
лізації, яка досить швидко розвивається, передбачає вирішення
наступних завдань:
⎯ побудова адаптованих програмних продуктів для різних га-
лузей національної економіки (банківський сектор, будівництво,
промисловість, сільське господарство, торгівля, ін.);
⎯ приведення у відповідність галузевих комп’ютерних программ
для фінансового аналізу з програмними продуктами для авто-
матизації обліку, планування, маркетингового аналізу, діловодства;
⎯ створення єдиної вітчизняної бази даних розрахункових
нормативних значень основних показників для їх подальшого за-
стосування у фінансовому плануванні новостворених та існую-
чих підприємств;
⎯ створення баз даних розрахункових значень показників по
підприємствах-позичальниках для їх використання в практиці ді-
яльності кредитних бюро;
⎯ підготовка кваліфікованих аналітиків, які будуть спроможні
сформувати висновки в результаті проведення автоматизованої
обробки фінансових даних.
В умовах глобалізації існують певні вимоги до субєктів гос-
подарювання щодо побудови інформаційного забезпечення, які
полягають у наступному:
⎯ володіння основними елементами інформаційних техно-
логій (наявність ліцензованого программного забезпечення,
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підключення до мережі Інтернет, функціонування системи Ін-
транет);
⎯ забезпечення висококваліфікованими кадрами в сфері ін-
формаційних технологій та професійного тлумачення одержаних
в процесі обробки даних;
⎯ вміння вищого керівництва оперативно реагувати на змі-
ни, що відбуваються у сфері автоматизації, технологій, марке-
тингу і т. ін.
Щодо концептуальних завдань, то вони будуть реалізовані
лише після законодавчого врегулювання фінансового аналізу в
Україні, адже і контроль, і аудит, і бухгалтерський облік мають
чітку регламентацію. Лише аналітична робота не має чіткої
врегульованості зі сторонни завконодавства. Пріоритетними
заходами із вдосконалення фінансового аналізу в законодав-
чому аспекті є:
⎯ розробка проекту Закону України «Про фінансовий аналіз в
Україні» та його прийняття у Верховній Раді;
⎯ формування на основі проекту згаданого закону положень
(стандартів) фінансового аналізу (П(С)ФА) та їх затвердження
наказами Міністерства фінансів України;
⎯ розробка і затвердження міністерствами та відомствами га-
лузевих стандартів та інструктивних матеріалів щодо організації
та методики проведення фінансового аналізу в різних сферах
економіки України.
Основні терміни та поняття, що покладатимуться в основу за-
конодавчих актів, які регулюватимуть фінансовий аналіз, повинні
бути приведені у відповідність з національними стандартами бух-
галтерського обліку.
Негативний наслідок глобалізаційних процесів полягає в тому,
що ряд наднаціональних компаній використовують інтелектуаль-
ну працю програмістів з пострадянських країн для створення
програм для автоматизації економічних задач (в тому числі фі-
нансового аналізу) за досить низьку оплату, а також при цьому
відсутній так званий «соціальний пакет» для таких спеціалістів.
Висновок. Законодавче врегулювання організації фінансового
аналізу покращить роботу аналітичних служб на підприємствах,
контролюючих органів державної влади. Існуватиме єдиний під-
хід в організації та проведенні фінансового аналізу, що приведе
до стандартизації загальної методики аналізу фінансового стану,
яку опановують студенти економічних спеціальностей ВУЗів і
яка лягатиме в основу комп’ютерних програм. Це в свою чергу,
дасть змогу підготовити кваліфікованих аналітиків, які будуть
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спроможні сформувати конструктивні висновки та пропозиції в
результаті проведення автоматизованої обробки фінансових да-
них, адже текстові шаблони програмних продуктів не замінять
інтелектуальні можливості людини.
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ПРО ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРА В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ
НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
It gives the author’s point of view on application the information
technology on accounting system. Possibility of complete automation
of account is explored in article. The author describes the place and
role of accountant in complete automation accounting system.
В сучасних умовах обліковий працівник відіграє важливу роль
в управлінні підприємством. Він забезпечує управління необхід-
ною інформацією, створює умови для прогнозування майбутньо-
го розвитку суб’єкта господарювання. Управлінський облік, який
спрямований на обробку прогностичної облікової інформації, не-
обхідної для прийняття стратегічних управлінських рішень,
вкрай важко піддається формалізованому опису, оскільки ґрун-
туються на суб’єктивізмі працівників, які працюють з обліковою
інформацією. Саме бухгалтер є носієм суб’єктивних гносеологіч-
них особливостей людини, таких як мораль, досвід, традиції, які є
надзвичайно складними з погляду моделювання та формалізації,
а значить не піддаються автоматизації.
